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ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ: 
ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Мировое культурное наследие, которое находится под 
пристальным вниманием ЮНЕСКО, чрезвычайно разнооб­
разно как но содержанию, так и гіо форме.
Не вдаваясь в детали многочисленных дискуссий о 
сущности культуры, заметим, что мы понимаем ее в самом 
широком смысле — от культуры духовной до материальной. 
Современный период русской культуры характеризуется 
переплетением разнонаправленных культурных процессов, 
среди которых наиболее рельефно выделяются три: тради­
ционный, исконно русский (классический); тоталитарный 
(советский и зарождающийся постсоветский); западный (мас­
совая культура). Между ними идет глубокое противоборст­
во, приведшее к заметному снижению культурного потен­
циала страны.
В связи  с обострением региональных проблем особое 
значение приобретает вопрос.о региональном самосозна­
нии. В русской культуре оно сильно ослаблено, что 
явилось следствием  ряда причин: политики искусствен­
ной униф икации территорий, осущ ествлявш ейся пред­
ш ествующими режимами; неукорененности значительной 
части населения как резул ьтат  массовых, зачастую  на­
сильственных миграций. Отсюда — серьезны е негативные 
последствия: равнодуш ие к месту обитания, низкое чув­
ство ответственности за его состояние, слабость местных 
социальных уз и трудность мобилизации сам одеятель­
ности граж дан, их низкая граж данская активность. Если 
учесть огромные разм еры  страны, сущ ественные р азл и ­
чия в заселенности и хозяйственной освоенности ее тер ­
риторий, этнодемографической структуре, уровне соци­
окультурного развития, политической ситуации в кон­
кретны х регионах, то можно представить, какую угрозу 
несет ослабленность регионального самосознания в россий­
ском обществе.
В Советском Союзе самоопределение осуществлялось 
посредством причисления себя к той или иной социальной
группе, в первую очередь — в соответствии с социально­
профессиональными и этнодемографическими признаками.
Особое место в системе ориентации личности занимало 
осознание принадлежности к такой, в общем-то номиналь­
ной общности, как советский народ. Оно по существу заме­
нило национально-государственную идентификацию и оп­
ределило основные стереотипы поведения. Развал Совет­
ского Союза и последовавшие за этим события внесли 
значительные коррективы в процесс самоидентификации 
россиян. В определенной мере оказалось утраченным чувст­
во Родины. Не случайно в последнее время все чаще 
раздаются призывы к его восстановлению. С другой стороны, 
потеря четких ориентиров в сфере национально-государст­
венной идентификации способствовала повышению роли 
профессионально-корпоративных, политико-идеологических 
и этноконфессиональных факторов самоопределения лич­
ности. Отсюда — рост национализма и шовинизма, корпора­
тивного эгоизма, абсолютизация «своих» политических пред­
почтений.
Противостоять этим негативным тенденциям в общест­
венном сознании можно посредством здорового регионализ­
ма, чувства принадлежности к локальной общности, рас­
сматривая его как инвариант российского самосознания 
(россиянин, но в то же время и уралец, сибиряк, житель 
конкретной местности). В конечном счете, таким образом 
можно достичь многоуровневой самоидентификации росси­
ян (т.е. не должно быть противопоставления «малой» и 
«большой» родины, поскольку территориальные образова­




О НОВОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ПАРАДИГМЕ 
И ЭТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПАХ 
НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ
В XX веке человечество реально стало единым целым 
и осознало себя таковым. Беспрецедентные события совре­
менности сделали мир маленьким, обжитым и уязвимым. В 
этих условиях возрастает значение международных органи­
заций и акций, но одновременно возрастает их ответствен­
